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    Turizam danas postaje jedna od najvažnijih i najprofitabilnijih grana. Sve više ljudi odlučuje 
se na putovanja u daleke krajeve te upoznavanje različitih dijelova svijeta, prirodnih ljepota, 
kultura, običaja i načina življenja lokalnog stanovništva. Puno stresa u svakodnevnom životu 
dovodi do putovanja radi opuštanja, zabave i upoznavanja novih mjesta. Mnoge zemlje, među 
kojima je i Austrija, uvidjele su da uz puno truda i organizacije mogu iskoristiti svoje prirodne 
ljepote na najbolji mogući način, ponuditi ih turistima te na taj način povećati svoj profit i ujedno 
promovirati svoju državu. 
    Slikovita pokrajina Steiermark oduševljava svojim velikim i prostranim šumama, 
očaravajućom arhitekturom, kraljevskom glazbom i bogatom poviješću. Svoje male prednosti 
iskorištavaju na najbolji mogući način. Nastoje ih prikazati u što boljem i ljepšem svjetlu, te uz 
puno truda i volje to uspijevaju. Razvili su specifične oblike turizma, iskoristili su sve svoje 
prednosti i ljepote te ih povezali u jednu veliku cjelinu. Svoju zemlju opisuju kao najljepšu i 
najbogatiju, dok s druge strane nedostatke prikrivaju svojim prednostima. Organizirani su na 
način da djeluju i rade zajedno, a ne da međusobno stvaraju konkurenciju jedni drugima.Tako 
postoje oni koji nude kulinarska umijeća, kvalitetna vina, mogućnost  za liječenje, uživanje i odmor 
te sportske aktivnosti i oni koji nude različite događaje. Svjesni su da će uz timski rad postići puno 
više nego da rade pojedinačno. Stoga su spojili kulinarstvo, vinogradarstvo, liječenje uz termalne 
izvore i biciklizam u jedan duži izlet. Države kao što je Hrvatska imaju puno više prirodnog 
bogatstva nego Austrija, no te datosti ne znaju se pravilno iskoristiti. Ukoliko bi Hrvatska bila 
organizirana  na taj način, bila bi posjećenija nego što je Austrija. 
    Država Austrija izvrstan je primjer kako bi u stvarnom svijetu trebalo upravljati vlastitom 
zemljom i njezinim turizmom. I male stvari moguće je prikazati posebnima te na taj način privući 
zanimanje turista. 
Ključne riječi: turizam, priroda, turisti, timski rad, Austrija
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1. UVOD  
 
     Austrija je zemlja koja se nalazi u srcu Europe. Standardni jezik je njemački, a graniči sa 
Slovenijom i Italijom na jugu, Njemačkom i Češkom na sjeveru, Slovačkom i Mađarskom na 
istoku te sa Švicarskom i Lihtenštajnom na zapadu. Podijeljena je na devet država koje čine: 
Burgenland, Donja Austrija, Gornja Austrija, Karnten, Tirol, Steiermark, Voralberg i glavni grad 
Beč. Iako nema more, po putovanjima i konkurentnosti u turizmu postala je druga država u svijetu. 
Na tom malom području posjeduje brojne prirodne ljepote, od predivnih zelenih dolina i visokih 
Alpa do nevjerojatnih šuma, brežuljaka, jezera i močvarnih područja. Putovanje Austrijom  daje 
neočekivano bogatstvo doživljaja i dojmova u njihovoj ukupnoj raznolikosti.     
    Austrijski narod poznat je kao narod koji zna uživati u životu. Toj životnoj radosti prepuštaju 
se na različite načine i na posebnim mjestima. Ovisno o volji, svaki gost može organizirati godišnji 
odmor u Austriji, bez obzira da li se radi o luksuznom hotelu za opuštanje u Alpama ili o malom 
romantičnom seoskom hotelu kojeg okružuju vinogradi.  
    Također pruža i razne mogućnosti liječenja te vraćanja zdravlja, pa je tako Bad Radkersburg 
izabran kao jedno od najbogatijih mineralnih termalnih izvora, te svojim brojnim saunama 
predstavlja jedinstveni svijet za opuštanje i razne aktivnosti. Briga o tijelu i wellness u modernom 
svijetu postali su čežnja, pa se stoga potrebno svjesno usredotočiti na proizvode prirodnih 
ekstrakata, koji koži daju novi osjećaj i u sebi ujedinjuju snagu prirode. Studije su potvrdile 
posebne učinke termalne vode koje su protulijek za svakodnevni stres, stoga lječenje u spa centru 
Bad Radkersburg daje klasični lijek. Stres uzrokuje visoki krvni tlak ili nesanicu te je to danas 
najčešći problem našeg društva. Sa pravim metodama, rizik takvih bolesti može se smanjiti.  
    Najsunčanija regija bogata je romantičnim vinogradima, poljima bundeva, voćnjacima južnih 
krajolika i wellnessom. Uz sve te prirodne datosti, kulinarstvo uz polja voćnjaka, bundeva i vina 
oblikuje svoju kreativnu kuhinju, a prekrasna priroda omogućuje bavljenje rekreativnim 
sportovima te ujedno i upoznavanje same regija. 
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    Turizam danas postaje sve popularniji. Današnji svijet prepun je moderne tehnologije kojoj se 
sve više ljudi posvećuje. Zanemaruje se priroda, pa je turizam dobrodošao u taj svijet, kako bi se 
ljudima ukazalo da je ljepše uživati u prirodi nego li u tehnologiji. Turizam nije samo uživanje u 
prirodi i njezinoj raznolikosti, već tim putem ljudi prikupljaju nove informacije i doživljaje koji će 
im ostati urezani u sjećanje do kraja života.  
    Rad je podijeljen u 5 dijelova. U uvodnom dijelu navedene su činjenice vezane uz Austriju. 
Drugi dio opisuje regiju Steiermark, gdje se objašnjavaju osnovni pojmovi turizma i specifični 
oblici turizma, povijest pokrajine i njezin glavni grad. U trećem dijelu prikazano je hotelijerstvo  
sa svojim hotelima, koje je jedno od najvećih bogatstava pokrajine Steiermark. Četvrti dio opisuje 
seoski turizam sa kulinarstvom, biciklizmom i vinogradarstvom pokrajine Steiermark. Peti dio 
odnosi se na razradu teme. 
2. OPIS POKRAJINE STEIERMARK 
 
    Steiermark je austrijska pokrajina koja graniči sa Slovenijom. Površinom je druga po veličini 
od ukupno devet pokrajina. Nazivaju je još  i "Zelenom pokrajinom" jer veći dio površine 
prekrivaju šume, a manji dio čine livade, voćnjaci, vinogradi te obradiva područja. Glavni grad je 
Graz, a također je tu i rijeka Mura. Pod ijeljena je na nekoliko regija, a te regije čine Gornji 
Steiermark, Zapadni Steiermark, Istočni Steiermark i Južni Steiermark. 
(https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tajerska_(austrijska_savezna_dr%C5%BEava, 
23.6.2015.) 
    U svojoj turističkoj ponudi ima spoj kulinarstva, netaknutu prirodu i termalne izvore. Turistima 
nudi raznoliku ponudu pa su se tako toplice smjestile u istočnom dijelu, stoga turisti koji traže 
mjesto za opuštanje i brigu za svoje tijelo mogu pronaći upravo na tom mjestu. Dok se istočni 
Steiermark brine o zdravlju, južni dio pruža ponudu upravo za ljubitelje vina i čistog užitka. Mura 
pruža mogućnost bavljenja različitim sportovima i rekreacijama te uživanje u čistoj i netaknutoj 
prirodi. Nudi i brojne izlete za cijelu obitelj pa je stoga idealno za posjetiti pustolovni park 
Grdobring kao najveći park za penjanje u Austriji, brojne poučne šumske staze, a također su  
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uređene i staze za djecu stariju od tri godine te isto tako i za odrasle. Tu se nalazi i najviša špilja u 
Austriji, rudnik soli, park divljači, zabavni park za djecu, a ono što djecu najviše veseli je park u 
kojem se nalazi preko 60 dinosaura u prirodnoj veličini. Steiermark je iskoristio svoje prirodne 
potencijale, ali su stvorili i razna zabavna i opuštajuća te poučna mjesta koja privlače turiste. Svoje 
brežuljke iskoristili su na pozitivan način time što su stvorili malo dječje avanturističko igralište u 
kojem se djeca mogu igrati uz potpunu slobodu kretanja i sigurnosti. Druge prirodne datosti, 
Austrija je također  iskoristila na turistički način, u tom smislu da omogućuju piknik u zelenilu i 
mirnoj, opuštajućoj i čistoj prirodi za cijelu obitelj. Donji Steiermark nalazi se u istočnoj Sloveniji 
između Mure i Save, Sutle i Savinje dok Gornji pripada Austriji, čine je gorja i nizine, a zauzima 
ukupno 3/4 nekadašnjeg prostora, ona je danas savezna država Steiermark.  
(http://www.austria.info/hr/austrija- i-rekreacija/stajerska-za-obitelji-1304976.html,  23.6.2015.)   
 
2.1. Osnovne značajke turizma  
 
    Turizam je pojava koja se manifestira u određenom prostoru te je stoga logično da o 
posjećenosti nekog područja uveliko ovisi kvaliteta tog prostora. Kvalitetnim prostorom u turizmu 
podrazumijeva se prostor sa pojavama, objektima i drugim sadržajima koji imaju visoki stupanj 
atraktivnosti. Prostor je jedan od temeljnih čimbenika razvoja turizma jer karakteristike prostora 
određuju vrste i oblike turizma i način turističke valorizacije.Turizam, za razliku od drugih 
gospodarskih djelatnosti koje koriste prostor, ne uništava prostor, već koristi kvalitetan prostor sa 
specifičnim prirodnim ili antropogenim resursima (Bilen, 2006:37). 
    Danas se turizam nalazi u gotovo svim društvenim i gospodarskim sferama te je jedaan od 
najprofitabilnijih i najbrže rastućih industrija svijeta. Njegov razvoj bilježen je stalnim 
promjenama. Interesi i navike ljudi se mijenjaju, te se tako mijenjaju i interesi i navike turista, stoga 
se može reći da ono što je zadovoljavalo turiste jučer, ne zadovoljava ih danas. Turizam je vrlo 
osjetljiva industrija što dokazuju prošla i sadašnja događanja na turističkom tržištu. Može se reći da 
je također i industrija koja se brzo oporavlja i dobro prilagođava promjenama nastalim u okruženju.  
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     Razvoj turizma dijeli se na epohu turizma privilegiranih klasa i epohu suvremenog turizma. 
Preteća turizma jest Grand Tour (veliko putovanje) koje se uglavnom odnosilo na putovanja 
engleskih plemića sa svrhom školovanja i edukacije. Trajala su od 2 - 8 godina, a ruta putovanja 
uključivala je uglavnom zemlje Mediterana. Počeo je dinamično rasti i razvijati se u 20. stoljeću 
kada je postao predmetom ozbiljnih znanstvenih istraživanja. „U tom rapidno rastućem procesu 
ʺznanstvenizacijeʺ turizam je dosegnuo legitimitet važnog područja istraživanja u mnogim 
obrazovnim ustanovama u svijetu” (Jafari, 2001:28). 
    Danas postoji toliko definicija turizma koliko ima i autora iz različitih znanstvenih disciplina. 
Turizam je prepun različitih društvenih i ekonomskih funkcija koje su vezane uz čovjeka tj. turista 
pa je stoga i gledano sa stajališta povijesti najprije došlo do pojave turista čije su aktivnosti 
rezultirale pojavom turizma. Stoga je najprije potrebno definirati pojam turista. Upravo je jednu od 
najcitiranijih definicija pojma turista dao jedan sociolog turizma: „Turist je dobrovoljni, 
privremeni putnik koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja mu mogu pružiti novosti i promjene 
doživljene na relativno dugom i neučestalom dvosmjernom putovanju” (Cohen, 1974:25). 
    Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske također kosriti nomenklaturu UNWTO-a koja 
dovoljno jasno ukazuje da je „Turist svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede 
najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju, radi odmora ili 
rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija i skupova” (Pirjevac i 
Kesar , 2002:10). 
    Kada se govori o turistu može se govoriti i o pojmovima putnika, posjetitelja i izletnika koji su 
usko povezani uz turista, ali se ipak s druge strane od njega razlikuju jer svaka skupina ima 
drugačije potrebe za napuštanjem domicilnog mjesta.  
    Dakle, „Putnik je svaka osoba koja napušta domicil i odlazi na putovanje iz bilo kojeg razloga. 
Ti razlozi mogu biti službeni put, odlazak na konferenciju, krstarenje po Sredozemlju ili pak 
odlazak na privremeni rad u inozemstvo.   
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Posjetitelj je svaka osoba koja napušta mjesto stalnog boravka u svrhu posjete neke prostorno 
udaljene turističke destinacije u kojoj nema stalno mjesto boravka i u kojoj će privremeno boraviti, 
a po klasifikaciji, ne smije obavljati nikakvu djelatnost sa svrhom zarade. Razlika između 
definicije putnika i posjetitelja jeste i u tome da definicija posjetitelja isključuje svaku mogućnost 
stalnog nastanjenja, odnosno zasnivanja radnog odnosa na tom prostoru. Izletnik je svaka osoba 
koja privremeno napušta domicilno mjesto boravka i koja u turističkoj destinaciji ne boravi dulje 
od 24 sata” (Pirjevac i Kesar, 2002:9). 
    Riječi turist i turizam svima su dobro poznate, a dolaze iz engleske riječi tour koja je u samom 
početku imala značenje za kružno putovanje. Jednu od najstarijih definicija osmislili su švicarski 
teoretičari turizma W. Hunziker i K. Krapf, a ona glasi: „Turizam je skup odnosa i poja va koja 
proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno 
prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva privredna djelatnost” (S. i Z. 
Marković, 1970:10). 
     S obzirom da je istraživanje turizma započelo na području Europe, prihvatila se definicija 
koju su oblikovali W. Hunziker i K. Krapf u svom kapitalnom djelu ʺDie Grundriss der Allgemeine 
Fremdenverkehrslehreʺ nastalo 1942.godine, koje je dopunjeno i prihvaćeno 1954.godine od 
Međunarodnog udruženja znanstvenih turističkih stručnjaka (AIEST), a ona glasi: „Turizam je 
skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim 
boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova 
gospodarska djelatnost” (Pirjevac i Kesar, 2002:5). 
    Turistička destinacija pojavila se prije tridesetak godina kao pojam u turističkoj teoriji i praksi. 
Danas je ona predmet brojnih istraživanja. UNWTO definira turističku destinaciju kao „Značajno 
mjesto koje se posjećuje tijekom putovanja te razlikuje tri vrste destinacija: udaljenu destinaciju, 
glavnu destinaciju i motivirajuću destinaciju” (Vukonić, Čavlek i sur., 2001:389). 
    Jednako važnu ulogu u turizmu ima i turistički proizvod čija definicija glasi: „Turistički 
proizvod je skup materijalnih i nematerijalnih elemenata koji pripadaju izvornoj i izvedenoj 
turističko ponudi” (Vukonić i Čavlek, 2001:401). 
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    Turizam često utječe na degradaciju okoliša te je stoga čovjek taj koji treba intervenirati i 
zaštititi prostor. Veliku ulogu kod preobražaja prostora imaju prometnice, smještajni i drugi 
kapaciteti ponude te turistički promet tj. promet ljudi pod utjecajem razvoja turizma (Vukonić i 
Keča, 2001:94). 
    Što se tiče prostornog uređenja, svaki prostor ima velik broj sadržaja koji proizlaze iz 
čovjekovih potreba te su djelo ljudskih ruku. Na važnosti je posebno dobilo uređenje prostora na 
područjima masovnih turističkih dolazaka jer je tu najčešće dolazilo do nesrazmjera između 
potreba prirode i turističke izgradnje. Priroda predstavlja najvažniju komponentu turističke 
privlačnosti nekog prostora (Vukonić i Keča, 2001:99). 
    Od velike je važnosti utvrditi granice dopustivog zasićenja okoliša nekom ljudskom aktivnosti, 
stoga je nastao pojam saturacije ili carrying capacity upravo zbog potrebe da se utvrde takve 
granice. Prostor je važan dio turističkog proizvoda o kojem najčešće ovisi može li se turizam uopće 
razvijati. „Pojam saturacije najviše je povezan sa funkcijom zaštite čovjekova okoliša. Njome se 
nastoji spriječiti devastacija, degradacija ili uništavanje prirodnih resursa zbog pretjerane gustoće 
posjeta na nekoj destinaciji ili pretjerane turističke izgradnje” (Vukonić i Keča,2001:106). 
    Za učinkovito stvaranje destinacijskog identiteta, važan je i percipirani identitet neke države u 
kojoj se neka destinacija nalazi. Na osnovi postojećih proizvoda i usluga neke države stvara se 
njezin imidž te se snažno utječe na razvoj novih proizvoda i identiteta te države.  Pojedine države su 
prikazane kao one kojima je kvaliteta prirođena (Pende, 2013:150). 
 
2.2. Specifični oblici turizma  
 
    „Specifične oblike turizama moguće je definirati kao posebnu skupinu turističkih kretanja koja 
su uvjetovana određenim, dominantnim turističkim motivom koji turističkog potrošača pokreće na 
putovanje u destinaciju čija je turistička ponuda sadržajima prilagođena ostvarenju doživljaja 
vezanih uz dominantan  interes tog potrošača”(Čavlek i sur., 2011:40).  
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     Mogu se razvrstati u dvije skupine ovisno o sadržajima ponude koji se temelje na prirodnim ili 
društvenim resursima. U specifične oblike turizma zasnovane na prirodnim resursima ubrajaju se: 
zdravstveni turizam, sportski turizam, nautički turizam, ekoturizam, seoski turizam, robinzonski, 
naturizam i  ribolovni turizam. U one koji su zasnovani na društvenim resursima mogu se ubrojiti: 
kongresni turizam, gastronomski i enofilski, kulturni turizam, vjerski turizam i  turizam 
događanja. Mnoge od tih oblika možemo pronaći unutar nekog drugog specifičnog oblika kao što 
je to na primjer slučaj sa povijesnim turizmom, shopping turizmom i drugo (Bartoluci, 2013:186). 
    Svaki specifičan oblik turizma zahtijeva različit organizacijski i marketinški pristup, različite 
sadržaje i stručno osoblje za pružanje specifičnih usluga.  
Temeljna obilježja specifičnih oblika turizma (Bartoluci, 2013:186) jesu:  
 specifični oblici turizma organizirani su na individualnoj osnovi kao neovisne i homogene 
aktivnosti manjih skupina 
 specifični oblici turizma osiguravaju dugoročan lokalno kontroliran i uređen razvoj  
 mogu donijeti veće prihode, zaposliti više lokalnog stanovniš tva i potaknuti obiteljsko 
poduzetništvo te smanjiti sezonski utjecaj 
 smještajni su kapaciteti manji, građeni u autohtonom stilu 
 tržište specifičnih oblika homogenije je i neovisnije od masovnog turističkog tržišta  
 specifični oblici turizma obuhvaćaju putovanja radi upoznavanja lokalne kulture i očuvanja 
autentičnih vrijednosti 
    Specifični oblici motiva imaju naglasak na tržišnoj segmentaciji i definiranju primarnog 
turističkog motiva koji su poticaji za posjećivanje posebno privlačnih mjesta. Poticajni (push) 
čimbenici trebali bi naići na odgovarajuće privlačne (pull) čimbenike u obliku poslovnih atrakcija 
na prostoru određenih turističkih destinacija koje nude jedinstven način zadovoljavanja potreba 
turista uključenih u neki od specifičnih oblika turizma (Bartoluci i Čavlek, 2007:50). 
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    Potražnja za specifičnim oblicima turizma motivirana je željom za „zadovoljenjem određenog 
interesa, bavljenjem hobijem ili nekom aktivnošću, sudjelovanjem na sportskim aktivnostima kao 
što su ronjenje i golf, u aktivnostima na otvorenome, kao što su slobodno penjanje ili promatranje 
ptica, zadovoljenje interesa za povijesno-kulturološko nasljeđe kao što su etnoglazba ili arhitektura 
određenog razdoblja, odnosno stjecanje znanja o europskoj povijesti ili arheologiji” (Bartoluci i 
sur., 2007:50). 
    U turističkoj destinaciji se mogu razvijati kao primarna turistička razvojna koncepcija ili kao 
dopunski turistički proizvod. Ne mogu u potpunosti zamijeniti ulogu masovnog turizma. Utječu na 
određeni prostor u turističkoj destinaciji i stvaraju novu kvalitetu na turističkom tržištu. Specifični 
oblici turizma pružaju više mogućnosti za stvaranje održivog razvoja nego masovni turizam.  
   Specifični oblici tuirzma, protuteža su masovnom turizmu ili njegova dopuna novim, 
kvalitetnim sadržajima.Tržišna segmentacija i turistički motiv upravo su ti koji potiču ljude da 
posjete određenu turističku destinaciju. Ti motivi razvijaju specifične oblike turizma kao štu su: 
zdravstveni, kulturni, nautički, sportski, kongresni, vjerski i drugi. 
 
2.3. Povijest pokrajine Steiermark 
 
    Pokrajina Steiermark podijeljena je na dva dijela još davne 1918.godine na Donju i Gornju. Za 
vrijeme seobe naroda naselila su je germanska plemena, a oko 600 - te godine Slaveni. Ušla je u 
franački sustav marki (teritorija) nakon sloma avarske vlasti u 8.stoljeću, no on je srušen za vrijeme 
ugarskih provala oko 900-te godine. U drugoj polovici 10-og stoljeća bila je organizirana krajina, 
koja je bila izgrađena kao pogranično područje prema Slavenima i Avarima.  
    Tijekom tog razdoblja, Steiermark je naselio velik broj Bavaraca i drugi pokršteni germanski 
narodi. Vladari marke (teritorija) koji su bili poznati pod nazivom Otakari, uzeli su naziv štajerskih 
grofova po utvrdi Stayer. Na temelju toga je današnja pokrajina dobila naziv Steiermark. 
Vojvodinom je postala 1180. godine, a 1192. godine od Otakara, prešla je u vlast Babenbergovaca.  
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Nakon njih, 1276.godine došla je pod vlast Habsburgovaca koji su je kasnije spojili sa Savinjskom 
dolinom. U 15. Stoljeću, vlast Habsburgovaca ozbiljno su ugrožavali grofovi Celjski. Već od 16. 
stoljeća bila je najveća pokrajina u Austriji sa sjedištem u Grazu. Teško je stradala u 16. i 17. 
stoljeću za vrijeme čestih Osmanskih napada te je zbog toga njezino stanovništvo bilo raseljeno. 
Godine 1530. Počinje se širiti reformacija, no nekoliko desetljeća kasnije, ojačala je 
protureformacija.  
    Katoličko sveučilište u Grazu utemeljeno je 1586. godine. Vjerska recesija pres tala je tek 
nakon što je Josip proglasio 1781. godine Edikt o toleranciji. Sjeverni dio germaniziran je tijekom 
njemačke  kolonizacije, dok se u donjem dijelu održao slovenski etički element.  
    Prema sporazumu iz Saint – Germaina, granice upravnih krugova iz 1846. godine i granice 
Austrije te Kraljevine SHS iz 1918. i 1919. godine uglavnom su se pridržavale tih etičkih granica. 
Donji Steiermark je pripao zajedno sa gradovima Maribor i Celje Kraljevini SHS, dok se ostatak 
nalazi u Austriji kao savezna država Steiermark. Donji dio privremeno je bilo pripojen Njemačkoj 
za vrijeme 2. svjetskog rata, a kasnije je ponovno pripao Jugoslaviji. Danas zauzima oko trećinu 
slovenskog  teritorija. (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=59879, 23.6.2015.) 
 
2.4. Statistika turizma Austrije i pokrajine Steiermark 
 
     Ukupan broj dolazaka u Austriju 2014. godine iznosio je 37,5 mil. eura te je dosegnuo 
rekordan broj u dolascima. Ostvarena noćenja od 131, 9 mil. su za 0,6% manja u odnosu na 
rekordnu 2013. godinu. Nakon dobrog početka zimske sezone u 2013./14. blage proljetne 
temperature dovele su do toga da su gosti iz njemačke kojih ima najviše, preskočili skijaški odmor 
ili su ga znatno skratili za – 2,6% u noćenjima. Prihodi od stranih turista Austrije iznose 17,3 mrd. 
eura dok prihodi domaćih turista iznose 18,6 mrd. eura. Ostvarena direktna i indirektna vrijednost 
turizma i slobodnih djelatnosti države u 2013.godini iznosila je 48,24 mrd. eura. U samo tri 
mjeseca zaradila je 5 mrd. eura. I bez mora je druga u svijetu po konkurentnosti turizma i 
putovanja. Njihov glavni prirodni resurs jesu Alpe sa jezerima i šumama koje su iskorist ili 
maksimalno. 
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Austrijanci u ponudu uključuju sve raspoložive prirodne resurse s naglaskom na sport i rekreaciju, 
sve to upakiraju u proizvod kojeg kasnije skupo naplate. Kao svjetska metropola kulture, Beč 
godišnje ugosti i po 3,5 mil. turista. Iz godine u godinu povećava se broj stranih turista. 




    Steiermark je sveukupno u 2014. godini zabilježio više od 2 mil. (2.053.165) dolazaka i gotovo 
6,3 mil. (6.288.056) noćenja, što znači da su ostvarili povećanja od 48% u dolascima i 1,4% u 
noćenjima. Od ljeta 2005. godine, dolasci se svake godine povećavaju te su u 2014. godini po prvi 
put premašili 2 mil. Gledajući dolaske u odnosu na raspodjelu domaćih i stranih gostiju, u ljetu 
2014. godine bilo je 680. 218 turista iz inozemstva koji su odabrali Steiermark kao zemlju 
domaćina što je 5,1% više nego godinu ranije. Potražnja raste i kad su u pitanju domaći gosti. 
Gotovo 1,4 mil. dolazaka u razdoblju svibanj – lipanj bilježi 2014. godina, što odgovara povećanju 
od 1,8%. Razlikovanje u noćenjima domaćih i stranih gostiju može se ogledati u odnosu na 2013. 
godinu u blagom porastu od 9. 695 noćenja domaćih turista, a stranih čak 77. 814, što odgovara 
relativnom povećanju.  
(http://www.statistik.steiermark.at/cms/dokumente/11679678_109801486/33b5636d/Publikation
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    Gledajući dolaske i noćenja u 2014. godini, može se utvrditi da je mjesec kolovoz najmoćniji 
po mjesečnim putovanjima, sa 460.000 dolazaka i gotovo 1.6 mil. noćenja. S obzirom na prosječni 
boravak po mjesecu može se izračunati da su na vrhu srpanj i kolovoz, dok je u rujnu prosječna 
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    Sveukupno 33,1% dolazaka u smještajnim objektima Steiermark – a čine uglavnom turisti iz 
Njemačke koji vole ostati u Steiermark - u. Njemački turisti ne igraju sam veliku ulogu kod 
Austrije već i kod cijele pokrajine Steiermark. Trend linije dolazaka pokazuje vrlo pozitivan trend 
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2.5. Graz – glavni grad pokrajine Steiermark 
 
   „Gradski turizam relativno je novija vrsta turizma, a najčešće uključuje boravak u velikim 
gradskim anglomeracijama, specifičnim po urbanističkim rješenjima, arhitektonskim pothvatima, 
brojnim kulturno-povijesnim vrednotama te brojnim sportskim, izložbenim i kulturnim 
manifestacijama” (Pirjevac, 2008:20). 
    Graz je glavni grad savezne države Steiermark. Poslije Beča je drugi najveći grad Austrije. 
Njegov "stari grad" jedan je od najbolje sačuvanih u srednjoj Europi. Nalazi se pod zaštitom 
UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. Godine 2008. dobio je titulu kulinarskog grada.  
(http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23185, 17.6. 2015.) 
    Nalazi se na jugoistoku Austrije na rijeci Muri te na jako šumovitom području. Zbog svog 
položaja, vrijeme u Grazu je pod utjecajem Mediterana pa ima više sunčanih sati, te manje vjetra i 
kiše od Salzburga i Beča. Godine 2003. bio je glavni europski grad kulture zbog povijesnih 
građevina i kreativnih kulturnih scena koje su za njega karakteristične. Može se pohvaliti brojnim 
povijesnim datostima kao što je katedrala koja je izgrađena u stilu kasne gotike, mauzolej u kojem 




    Posjetitelji mogu u najvećem austrijskom pokra jinskom muzeju kojeg je osnovao vojvoda 
Johann u 19.st. upoznati kulturu, prirodu i umjetnost pokrajine Steiermark. Mnoštvo posjetitelja 
privlače ljetni jazz festivali, koncerti u dvorcu Eggenberg, ugledni kulturni festivali kao što su 
"Styriate" koji su ponajprije posvećeni klasičnoj glazbi. Tu je i jesen s festivalima kazališta, filma, 
književnosti, glazbe i kiparstva. Kulturne ustanove kao što su Kunthaus, Stadthalle, Graz oper,  
Schauspielhaus također priređuju zanimljiva događanja. Bogat je spomenicima iz renesanse, 
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Tu se prije svega nalazi kula sa satom i zvonom koja još i danas zvoni tri puta dnevno. Među 
posebne znamenitosti spada i oružarnica u kojoj se nalazi najveća svjetska zbirka oružja iz baroka.  
( http://www.austria.info/hr/umjetnost- i-kultura/graz-1152387.html, 17.6.2015. ) 
 
  Crkva Isusovog srca iz 1887. godine, najveća je crkva Austrije s najvišim zvonikom, a izgrađena 
je u neogotičkom stilu. Može se reći da je Graz grad mladeži jer ima oko 50. 000 studenata i 
nastavnika na trima sveučilištima, te sudjeluje u oblikovanju života 300.000 stanovnika. Ima 
središnju ulogu u obrazovanju, istraživanju i gospodarstvu kao sjedište pokrajinske vlade.  
ŠetnjaGrazom  je poput šetnje kroz stoljeće. (http://povijest.net/v5/teme/putopisanje/2008/graz/, 
17.6.2015.) 
 
   Rijeka Mura u ranijim razdobljima bila je značajan gospodarski čimbenik kao prometnica. Ta 
prometnica križala se sa cestom koja je vodila u Hrvatsku. Takav položaj utjecao je na razvoj 
trgovine i obrta. Turistima se nude restorani, barovi, vinoteke, hoteli. Restorani sadrže posebne 




    Ime Graz prvi put se spominje 1128. godine te je postao važno komercijalno središte. U 14. 
stoljeću naselili su ga Habsburgovci. Živjeli su u gradu Schlossberg s kojeg su vladali 
Steiermark-om, Koruškom te dijelom današnjom Slovenijom i Italijom. Jedna od najvažnijih 
zgrada u to doba bila je Landhaus u kojoj je zasjedala tadašnja vlada. Od 15. stoljeća u Grazu su 
zasjedali mlađi Habsburgovci, a na europsku prijestolnicu 1619. godine je došao Ferdinand koji je 
kasnije tu prijestolnicu preselio na Dravu. Jedini gradovi koji nisu došli u ruke Turaka u to doba bili 
su Reiserburg i Schlossberg. Od 1749. godine ostao je glavni grad austrijske države Steiermark, 
Koruške, Kranjske, Goričke i Istre. Sa svojom poviješću, razvio se u obrazovno i kulturno 
središte.( https://sh.wikipedia.org/wiki/Graz, 17.6.2015.) 
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     Poznat je po nekim javnim osobama kao što je Nikola Tesla koji je 1875. godine tamo studirao 
elektroniku. Zanimljivost koja je jednim dijelom vezana uz Graz jest glumac i nekadašnji guverner 
američke savezne države Kalifornije Arnold Schwarzeneger, čije se rodno mjesto nalazi samo 
nekoliko kilometara dalje od glavnog grada. Može se spomenuti i austrijski nadvojvoda Franc 
Ferdinand koji je ujedno i nobelovac te austrijski skladatelj Robert Stolz.  
(http://translate.google.hr/translate?hl=hr&sl=sl&u=http://mojsvet.info/naslovnica/graz-ocarljivo-
mesto-avstrijske-stajerske/&prev=search, 17.6.2015.)   
 
    Grad ima dobru prometnu povezanost, turistima i svojim stanovnicima nudi javni tramvaj i taxi 
službu koja uz prihvatljivu cijenu turiste dovodi do svih bitnih znamenitosti. Za turiste koji dolaze 
vlastitim prijevoznim sredstvom, izgradili su parking na svim bitnim lokacijama.  
(http://www.putovnica.net/odredista/austrija/graz/javni-prijevoz-u-grazu, 17.6.2015.) 
 
2.6. Terra vulcania - Steiermark  
 
    Ljeto u vulkanskoj regiji Steiermark započinje događajima pod nazivom Terra vulcania. 
Turisti imaju mogućnosti uživati u vulkanskoj zemlji. Pruža uživanje u ljetu i njezinoj različitosti. 
Tu se također može uživati u raznolikom kulinarstvu čitave regije. Obuhvaća dvorce, palače, 
lječilišta, muzeje, gurmanske restorane, dobru domaću kuhinju i vinske konobe pa uz svu tu 
ponudu turistima ne može biti dosadno u toj raznolikoj regiji. Ne smiju se zaboraviti spomenuti i 
unutarnje vrijednosti kao što je ekološka održivost.  
    Feldbach pruža shopping i lagane večernje šetnje u njihovim trgovinama do 22 h. Imaju 
jedinstvene ponude i posebne popuste te uz to pružaju i hranu koja zadovoljava svačija nepca.  
    U prelijepom okruženju dvorca Kornberg održava se trodnevno Međunarodno konjičko 
natjecanje sa velikim brojem konja i njihovih jahača. Na trgu svete Ane, najveći vinski festival u 
regiji poziva na uživanje u kulinarskom putovanju i ambijentu. Izvrsna kvaliteta vina i kulinarsko 
umijeće uz živu glazbu zabavlja turiste i domaće stanovništvo.  
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    U centru gurmanske regije, odvija se u srpnju i festival pršuta. Izvrsno regionalno kulinarstvo 
proslavit će jedinstvenu festivalsku kulturu. Tisuće poznavatelja kulturnog krajolika već dugo 
godina dolazi u tu regiju kako bi svake godine uživali u izvrsnom ambijentu i kvalitetnoj ponudi.  
(Schmidbauer, Fűrstenfeld (2015). „Terra vulcania”, Steirisches vulkanland, 14 – 43, 17.6.2015.) 
3. HOTELIJERSTVO – BAD RADKERSBURG 
 
„Termalno-kupališni turizam podrazumijeva onu vrstu turizma koja se odvija na prostorima uz 
termalne izvore, a pogodna je za široki spektar aktivnosti vezanih uz korištenje vode, bilo zbog 
kupanja, bilo u cilju očuvanja zdravlja” (Pirjevac, 2008:20). 
    Pokrajina Steiermark može se pohvaliti termalnim vodama koje je iskoristila na vrlo dobar 
način. Upravo je Bad Radkersburg smješten na tom mjestu gdje je izgrađeno hotelsko naselje sa 
brojnim hotelima koje nazivaju ”Spa centrom Partherme”. Svaki od hotela nudi različitu ponudu, 
od wellness-a, raznih terapija, masaža, rehabilitacija kako za odrasle tako i za djecu. U središtu Spa 
centra nalaze se bazeni kojima se mogu koristiti gosti iz svakog hotela u centru, ali i oni koji nisu 
odsjeli ni u jednom od njihovih hotela. Gosti su ti koji izabiru da li će koristiti bazene koji se nalaze 
u hotelu u kojem su odsjeli ili će otići na bazene koji se nalaze u Parkthermama. 
    Svaki hotel povezan je bazenima u samom centru podzemnim hodnicima koji omogućuju 
zaposlenicima iz svih hotela dolazak do bazena podzemnim putem, koji tijekom zime održava 
toplinu. Uvijek je popunjen i dobro posluje te su se stoga odlučili i dalje širiti pa se grade dodatni 
hoteli. 
    Najstariji hotel jest hotel Park čiji je interijer uređen u baroknom stilu. Tijekom zime, griju se 
uz pomoć termalnih voda pa im dodatno grijanje nije potrebno. Polazna je točka cijelog hotelskog 
naselja te je i partner brojnih socijalnih ustanova Austrije.  
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    Omogućuje trotjedno liječenje na račun svog nosioca osiguranja. Hoteli započinju s posebnim 
tretmanom za kretanje, a cilj je postizanje boljeg, lakšeg i aktivnijeg načina života. Tim 
kompetentnih liječnika i terapeuta nudi fizioterapiju, termalne kupke, masaže, ljekovito blato, 
kretanje i opuštanje, dijetne savjete, a također i psihološku njegu. Ima izravne ugovore o naplati za 
ambulantnu fizikalnu terapiju te za trotjedni bolnički oporavak. Trotjedni boravak uključuje 
noćenje u Vital hotelu i hotelu Parkterme koji su visoko rangirani hoteli sa 4 zvijezdice.  
    Spa centar Parktherme posluje na principu po kojim jedan drugome ne rade konkurenciju, već 
svaki od hotela nudi nekakve posebnosti koji drugi hoteli ne sadrže. Dok se jedni bave romantikom 
i opuštanjem, drugi pružaju fizikalne terapije te općenito rehabilitaciju. Pojedini hoteli orjentirani 
su na djecu i odrasle, a postoji i hotel koji se posvećuje samo djeci ili samo odraslima. Posebna 
prednost je što se nalazi u regiji koja pruža opuštanje i odmor. Putem svoje blage mediteranske 
klime pozivaju na duga putovanja u koja uključuju tajne rijeke Mure, romantične vinograde i 
uživanje u malom povijesnom gradu Bad Radkersburgu. Spa centar ima svog liječnika kojem je 
zadatak praćenje cjelokupnog tretmana.  
    Gosti pomoću liječničke uputnice, mogu imati od 7 do 10 terapija s maksimalno tri primljene 
fizičke u toplicama. Prilikom liječenja, ne treba se plaćati predujam. Imaju prednost što svoju 
ponudu terapija kombiniraju s ponudama termi Bad Radkersburg. Fizičke terapije baziraju se na 
laktove, ramena, probleme koljena, nakon prijeloma i ozljeda ligmenata te nakon ortopedske 
operacije. 
    Hotelsko naselje sadrži i privatne hotele koji su također moderno uređeni, ali pružaju ponudu 
manjeg obujma nego ostali hoteli. (Merlini,(2015). „Kurzentrum der Parktherme”, Gesund bleiben, 
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3.1. Hotel Park – Bad Radkersburg 
 
     Nudi jedinstveno liječenje uz marku prirodne kozmetike Piroche, koja potječe iz obitelji Piron 
iz Italije i obitelji Mihalitz iz Tirola. Pomoću nje, dolazi se do ljepote i njege koja je potrebna tijelu. 
U skaldu sa prirodom, na bazi ravnomjerne metode, hotel Park sadrži estetsk i program za botokse i 
kirurgiju. Svoje goste rado upoznavaju sa ljepotom i wellness terapijom kao i sa masažom lica i 
tijela. Isto tako i ukoliko postoji potreba aranžiranja privatne terapije. Visokoobrazovani 
zaposlenici svojim gostima stoje na raspolaganju za različite savjete i razgledavanje u bilo koje 
vrijeme. Kod njih se ekskluzivno zadovoljstvo može doživjeti u termama i saunama. Unutrašnjost 
hotela kompletirana je sa opuštajućim krajolikom, termalnim unutrašnjim bazenom, ležećom 
masažom, mjehuričastom  kupkom  kao i sa ležajevima te vodenim krevetom.  
    Specifičnost leži u sauni koja je raznolika i jedinstvena u cijeloj pokrajini. Posebno su 
orijentirani na zdravlje gostiju, te zbog toga nude jedinstven višenamjenski program za 
regeneraciju, od psihičke terapije do individualnih privatnih tretmana. Kako bi se gosti opustili, 
primjenjuju se masaže i energična tjelesna terapija. Pomoću trening programa i vrijednih savjeta 
nastoje ojačati leđa i mišiće.  
    U ponudi je uključena i opuštajuća atmosfera i zadovoljenje različitih potreba gostiju te 
individualnih programa za lice i tijelo koje vode profesionalni, ali i srdačni zaposlenici. Za osjećaj 
blagostanja tu je i sauna koja odvlači od svakodnevnice, njeguje lice, vrat i dekolte. Za nježan 
osjećaj kože, brinu se nježni mirisni aroma pilinzi. Nezaobilazno je spomenuti termalnu vodu koja 
gostima daje jedan poseban doživljaj i opuštanje od stresa. Izvan hotela, u vrtu, nude doživljaj 
vanjskog bazena, jedan vulkanski termalni bazen kao i velikodušan ležeći prostor za opuštanje.  
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3.1.1. Termalna voda – hotel Park 
 
    Izvor termalnih voda dubok je 1930 metara. Iz njega izlaze mjehurići sa visokom energijom i 
izlaznom temperaturom od 80°C. Visoka voda bogata mineralima, djeluje ne samo opuštajuće već 
pomaže i pri zdravlju. Sadrži zdravu vodenu analizu iz 2001.godine (mg/kg): kalcij (127,8), kalij 
(182,4), magnezij (59,2), amonijak (5,6), sulfat (400,9).   
    Svojim gostima nude termalne izvore i saunu. Ta ljekovita voda ima pozitivne efekte za 
blagostanje i pomaže kod tjelesnog zdravlja. Garantiraju opuštanje napetih mišića u kupki sa 
toplom vodom, poboljšanje cirkulacije i olakšanje bolova u leđima i zglobovima. (Kovac, (2014). 
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3.2. Hotel Fontana – Bad Radkersburg 
 
    Inovativni hotel sa četiri zvjezdice oduševljava svojim nevjerojatnim ponudama i svojim 
timom koji se sa velikim oduševljenjem trudi udovoljiti gostima. Nalazi se u blizini Park terma Bad 
Radkersburg, gdje se nalazi predivan krajolik koji nudi hotel sa termama. Sadrži 111 velikih soba, 
45 dvokrevetnih soba, vlastiti termalni bazen, isto kao i vanjski sa otprilike 300 m² vodene 
površine. Također sadrži i saunu, prostorije za terapiju, opuštajuće utočište, dizajnerski restoran sa 
mirnim kafićem te panoramski lift i prelijepi vrt. Termalni hotel Fontana nudi komfor koji gost 
može samo poželjeti.  
    Njihova filozofija je ʺdobro se osjećatiʺ . To se ne pokazuje samo u brošurama sa puno ponuda, 
nego posebno sa njihovim trudom kojim izađu u susret svojim gostima. Sa svojim raznolikim 
postrojenjem i iskusnim specijalistima omogućuje jednu ciljanu preobrazbu. Izlječiva snaga 
termalne vode oblikuje sasvim novi i posebni centar ravnoteže koji sa puno različitih terapija i 
aktivnim programima daje jedan dodatak odmoru. Ugovorni je partner za trotjedno liječenje i 
podršku kod svih specijalnih osiguranja Austrije.  
    Bez obzira koliko dugo gosti planiraju boravak, njihov tim upravo za njih stvara individualne 
programe. Tim se sastoji od doktora, psihoterapeuta, sportskih specijalista, nutricionista, 
medicinskih masažera, fizioterapeuta i medicinskih tehničara.  
    Postavljaju osobni program za vrijeme boravka u  hotelu, a u taj program ubrajaju se razne 
terapije, masaže, električne i vodene terapije sa vodenim masažama. Gimnastika, psihoterapija i 
sportski trening, dalekovažna su područja koja vode goste do novog opuštajućeg raspoloženja. 
Iskusni eksperti i moderna tehnička postrojenja baza su za uspjeh. Restorani hotela Fontane 
udovoljavaju svim gostima te pripremaju različite kulinarske ponude. Tim djelatnika uvijek se 
trudi da za vrijeme boravka gostiju u hotelu njihova ponuda jela i pića bude raznolika.  
    Uz sve nabrojane ponude, zajedno sa Bad Radkersburg - om nude puno različitih noćnih 
događanja. To počinje sa programom u hotelu, sa tjednim plesnim večerima i humanitarnom 
svečanošću kao glavnim događajem.  
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Također nude i biciklizam sa izletom u susjednu Sloveniju, golf u obližnjem gradu te opuštajuću 
šetnju u starom gradu Bad Radkersburg. (Maitz, (2015). „Thermalhotel Fontana”, Wohlfűhlen. Von 
anfang an, 2 – 11, 1.7.2015.) 
Slika 2.   Hotel Fontana 
 
 
Izvor: http://www.badradkersburg.at/thermalhotelfontana.html (1.7.2015.) 
 
3.3.  Rehabilitacijska bolnica Maria Theresia – Bad Radkersburg 
 
    Maria Theresia je rehabilitacijski centar za neurologiju, ortopediju i bolesti reumatskog tipa. 
Osim toga, nudi sveobuhvatnu rehabilitaciju za djecu. Zbog dugogodišnjeg iskustva i specifičnosti 
te stručnosti liječnika, terapeuta i osoblja za njegu bolesnika u tom području, ima vodeću poziciju. 
Na temelju visokokvalificiranog osoblja, timu s dugogodišnjim iskustvom koji je posvećen 
rehabilitaciji, ugodnoj, prijateljskoj atmosferi u njihovoj kući, garantiraju najvišu medicinsku skrb 
i visoku terapiju. Razlikuju se ne samo po dobroj interdisciplinarnoj suradnji pojedinih stručnih 
skupina, već i otvorenosti prema kulturnim, vjerskim i jezičnim značajkama.  
    Zaposlenici dolaze iz deset različitih europskih zemalja, sa sobom nose posebne vještine i 
postupke koji su uključeni u rehabilitacijsku ponudu. Gosti po želji mogu odabrati terapeute koji 
govore engleski, hrvatski, slovenski, francuski i španjolski jezik.  
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Cilj svake rehabilitacije je obnova samostalnosti i neovisnosti u svim aspektima svakodnevnog 
života. To se postiže novim učenjem, stabilizacijom očuvane sposobnosti kao i pomoću suočavanja 
sa problemima.                       
( Butter, (2003). „Reha klinik Maria Theresia”, Unser Ziel ist es, 2 – 3, 1.7.2015.) 
 
    Precizna koncepcija liječenja zahtjeva u najvećoj mogućoj mjeri samostalnost i neovisnot kako 
bi se postigla aktivnost svakodnevnog života. Ona se temelji na detaljnoj medicinskoj skrbi i 
dijagnostici zajedno pa tako mogu biti otkriveni problemi pacijenata. Stvorili su i razvili 
individualni plan za liječenje, uzimajući u obzir društveno okruženje zajedno s pacijentom i 
njegovom obitelji. Na temelju raznih timskih sastanaka, razvili su i dokumentaciju i redoviti 
pregled radi praćenja napretka kod pacijenta što osigurava stalnu prilagodbu terapije za napredak 
tretmana.  
    Holistički koncept za njegu pacijenata temelji se na humanosti i medicinskoj stručnosti. Većina 
neuroloških bolesnika pati zbog ograničenja njihove neovisnosti i tjelesnih mana pa su stoga često 
društveno izolirani. Nastoje svesti na minimum očita oštećenja kao što su poremećaj vida, radi 
mogućnosti sudjelovanja u društvenom životu. Klinika ima ukupno 249 kreveta, od toga je 97 
dvokrevetnih, 47 jednokrevetnih, 2 četverokrevetnih soba koje nude optimalnu udobnost.  
    Maria Theresia također sadrži odjel sa trening programima za fitness i izgradnju mišića, 
trening općeg penjanja te penjanje na zid. Rehabilitacijska šetnja je jedan od zadataka različitih 
neuroloških, neurodječjih i ortopedskih rehabilitacija. Posebnost klinike čini moderan centar s 
kombinacijom trake za hodanje s kojom se mogu postići drastična pobo ljšanja pješačkih 
sposobnosti pacijenta. 
    Zadaci kliničke psihologije leže prvenstveno u obavljanju dijagnostičkih testova i bolničkih 
psiholoških savjetovanja bolesnika. Cilj psihološke dijagnoze je dobivanje izjave za promjene 
vezane uz bolesti i pojašnjenje emocionalnog stanja i osobina pacijenta. Što se tiče govorne 
terapije, prioritetni ciljevi jesu poboljšanje verbalnih komunikacijskih vještina. Medicinska 
procjena pruža mogućnost pregleda preko fleksibilnog endoskopa.  
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    Također nude govorne terapijske tretmane za različite bolesti u oblik u individualne i grupne 
terapije. Pacijenti imaju prilike sudjelovati u ritmičkim vježbama glazbe koje uče uz pomoć trenera 
te nakon toga imaju  mogućnost njezine provedbe. Cilj psihoterapije kod neuroloških bolesnika 
jest poboljšanje metaboličkih vještina koje ponovno treba učiti kada dođe do pojave oštećenja 
središnjeg živčanog sustava.  
    Liječnike čine stručnjaci neurologije i ortopedije, medicinski savjetnici iz svih disciplina koji 
su odgovorni za dijagnostiku, medicinsku njegu i koordinaciju. Tijekom postavljanja dijagnoze i 
pregleda terapije, svojim pacijentima dolaze redovito u posjete. Liječnici računaju na pacijente i 
rodbinu te od njih očekuju određenu odgovornost.  
    Timovi bolnice i pacijenti koji zajedno dolaze do uspjeha kod rehabilitacije jesu: medicinsko 
zdravstvo, radna terapija, govorna terapija, neuropsihologija, psihoterapija, fizikalna i sport. 
    Članovi mogu biti i rođaci pacijenata koji mogu biti od velike pomoći pri rehabilitacijskom 
procesu. Tako aktivno sudjelovanje rođaka uz konzultacije sa liječnikom je čak i poželjno. Osoblje 
za njegu bolesnika daje važne bilješke koje pacijenti nose sobom kući. One se odnose na 
gimnastičke vježbe, pravilno korištenje potrebnih alata i sprava, vježbe govora i pamćenja. Samo 
kroz interdiscipliniranu suradnju različitih profesionalnih skupina, terapeuta, medicinskih sestara,  
moguće je postići da se pacijenti mogu nositi sa individualnim oštećenjima u svoje slobodno 
vrijeme. (Pfeiler, (2003). „Reha klinik Maria Theresia”, Rehabilitationzentrum fűr Neurologie, 
Ortopädie und rheumatische Erkrankungen, 4 – 23, 1.7.2015.) 
 
3.3.1.  Neurološka rehabilitacija bolnice Maria Theresia 
 
    Maria Theresia nudi sve mjere sekundarne rehabilitacije nakon akutnog neurološkog 
poremećaja, tako je npr. nakon moždanog udara moguća rehabilitacija. Poremećaji koji se liječe 
pomoću rehabilitacije jesu: poremećaj pozornosti, poremećaj kretanja, motorike ruku, poteškoće u 
komunikaciji, zamagljenost vida, poteškoće kod gutanja, vrtoglavica, spazam, bolovi, govorni 
problemi i sl. 
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    Multipla skleroza je bolest koja može ozbiljno utjecati na život. Simptomi se uvijek mogu 
pogoršati. Osim terapije lijekovima, posljednjih nekoliko godina razvijena je i rehabilitacija. 
Primjeri bolesti čije su posljedice tretirane u klinici Marie Theresie osim multiple skleroze jesu i 
parkinsonov sindrom, udar, meningitis, traume glave, ozljede leđne moždine, mišićne bolesti i dr.  
    Rehabilitacija moždanog udara je jedna od najtežih bolesti u njihovoj bolnici. Kod bolesnika sa 
moždanim udarom, osobito je važno da se odmah dobije tretman rehabilitacije. Maria Theresia 
pruža razne načine fizioterapije, govornu terapiju, njegu koje su određene samo za orijentirane 
bolesnike. 
    Neurološka rehabilitacija kod njih je više nego samo raditi na samim pacijentima. Svoj posao 
vide kao mogućnost stvaranja okruženja u kojem se ljudi nalaze kao kod kuće. Kontakt sa 
bolnicom kao i određena skrb daje pacijentu osjećaj sigurnosti prije no što uđe u rehabilitacijsku 
bolnicu. Nastoje taj osjećaj sigurnosti prenijeti na pacijente i prilikom njihova odlaska. (Pfeiler, 
(2003). „Reha klinik Maria Theresia”, Neurologische Rehabilitation , 6 – 7, 1.7.2015.) 
 
3.3.2.  Dječja rehabilitacija bolnice Maria Theresia 
 
    Oštećenja živčanog sustava kod djece, često su povezana s poteškoćama koja sprečavaju 
normalan mentalni razvoj. Žrtve u tom slučaju nisu samo djeca već i njihovi roditelji koji vode o 
njima brigu te kroz to proživljavaju velike napore. Rehabilitacija poboljšava šanse za razvoj djeteta 
koja je orijentirana na povećanje životne vrijednosti djeteta.  
    Dječja rehabilitacija nema tretmane samo za jednog pacijenta. Kako bi se osigurala optimalna 
skrb na tom području, Maria Theresia aktivno radi na formiranju vodovodne mreže. Kao primjere 
za dječju rehabilitaciju možemo navesti ozljede glave, kongenitalnu i stečenu paralizu, distrofije 
mišića, meningitis, rukovanje kolicima itd.   
(Pfeiler, (2003). „Reha klinik Maria Theresia”, Kinderrehabilitation , 8 – 9, 1.7.2015.) 
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3.3.3.  Ortopedska rehabilitacija bolnice Maria Theresia 
 
    Nakon ozdravljenja, ortopedska rehabilitacija nastoji postići izgradnju mišića i poboljšanje 
pokreta te mogućnost hoda. Namjera je pacijenta da se uz pomoć umjetnog zgloba vrati natrag u 
normalan život bez pomoćnih sredstava tijekom hoda i bez boli. U primjere ortopedske 
rehabilitacije možemo svrstati zamjenu kukova, rehabilitaciju ramena, rehabilitaciju nakon 
amputacije npr. ruke, noge i sl. (Pfeiler, (2003). „Reha klinik Maria Theresia”, Orthopädische 
Rehabilitation , 10 – 11, 1.7.2015.) 
 
3.3.4.  Prehrambena terapija rehabilitacijske bolnice Maria Theresia 
 
    U bolnici Marie Theresie liječe se bolesti koje su uzrokovane lošom prehranom. Pacijenti se 
moraju pridržavati odgovarajuće dijete. Tako je npr. ponuđeno smanjenje prehrane, dijeta za 
dijabetičare, dijeta sa metabolički malo soli. Posebno imaju primjereno osmišljen izbor za djecu.  
Kao osnovu za pripremu hrane, koriste se prije svega medicinskim nalazima. Svojim pacijentima 
provode prezentacije i rasprave kako bi takvu prehranu mogli primjeniti kod kuće. (Pfeiler, (2003). 
„Reha klinik Maria Theresia” , Ernährungstherapie , 20 – 21, 1.7.2015.) 
 
3.3.5.  Radna terapija rehabilitacijske bolnice Maria Theresia 
 
    Ciljevi terapije jesu vraćanje i održavanje neovisnosti u kući i općenito u životu. Uvjeti su 
slični psihoterapiji poput patoloških kretanja, usavršavanje ravnoteže i držanja, kao i promicanje 
kordinacije i vještina. Jedan od prioriteta terapijskih aktivnosti jest liječenje poremećaja funkcije 
ruku. Postoji radna terapija koja u posebnim slučajevima služi za pojedinačne procjene prednosti i 
nedostataka. U fizičkom odjelu bolesnika, nalaze se certificirani maseri, medicinski stručnjaci kao 
i fizioterapeuti. Cilj je da se pomoću fizičkih pomagala kao što su voda, struja i masažna terapija 
pozitivno utječe na bolničku sliku.  
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    Osim specifičnih medicinskih učinaka za liječenje tijela, može se postići i liječenje različitih 
simptoma. U psihikalne terapije spadaju: masaže, limfna drenaža, akupunktura, razne 
kupke.(Pfeiler, (2003). „Reha klinik Maria Theresia”, Weg zurűck ins Leben, 16 – 17, 1.7.2015.) 
Slika 3.   Maria Theresia 
 
 
Izvor: http://www.badradkersburg.at/reha-radkersburg.html (1.7.2015.) 
 
3.4. Vital hotel – Bad Radkersburg 
 
    Hotel Vital nudi opuštajući odmor sa bezbroj mogućnosti bezbrižnog življenja. Bad 
Radkersburg predstavljaju kao najstariji mediteranski spa grad na jugu termalne regije te pružaju 
idealno mjesto za življenje najljepšeg sna. Uz noćenje u svom hotelu uključuju i domaći ambijent, 
plesne večeri uz živu glazbu, visokokvalitetne proizvode i atraktivan odmor sa kvalitetno 
popunjenim danima. Sobe su predstavljene u skladnim svijetlim bojama i tkaninama, a najmeštaj je 
izrađen od drveta trešnje. Svojim gostima nude i dostupan mobilni telefon, antialergijske madrace 
srednje čvrstoće. Na prvi pogled simetrične je arhitekture. U sklopu hotela nalazi se jedinstven park 
sa ukupno 5 hektara površine. Izgrađen je u mirnom i domaćem dizajnu, a organizira i aktivne 
izlete oko Bad Radkersburga. Vital centar omogućuje opuštanje uz klasične ili terapeutske masaže 
te tretmane ljepote. 
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     Uz pomoć spa tretmana za opuštanje može se opustiti nakon stresnog dana, spa tretman za 
ravnotežu omogućuje da se održi stanje unutarnjeg osjećaja, a uz pomoć tehnike ulja i mirisa daju 
novu snagu. Svojom ponudom potiču uglavnom na vlastitu aktivnost kože s odabranim mir isima za 
tijelo i dušu. Opuštanje uz posebnu masažu i učinkovite proizvode dovodi do elastičnosti vezivnog 
tkiva te učvršćuje i izgrađuje kožu. Tu su i tretmani za lice, vrat i dekolte kojima se postiže učinak 
visoke kvalitete, a proizvodi za njegu kože s prirodnim mineralima i vitaminima ponovno potiču 
kožu na obnovu. (Wendner, (2015). „Vital hotel der Parktherme”, Lebensfreude pur mit 
bewegenden angeboten, 5 – 31, 2.7.2015.) 
Slika 4.   Vital hotel 
 
 
Izvor:  http://www.vital-hotel.at/ (2.7.2015.) 
 
4. SEOSKI TURIZAM - STEIERMARK 
 
„Seoski turizam karakterističan je po očuvanju kulturno-povijesnog identiteta, običaja i 
tradicije ruralnih krajeva, privlačan i domaćim i inozemnim turistima, a obiluje prirodnim 
okolišem, zdravoj hrani, čistom zraku i vodi, te relaksirajućem okruženju. To je vrsta turizma koja 
je aktivna gotovo cijele godine, a najviše okuplja turiste iz velikih gradova.Podjednako uključuje i 
izletnički i boravišni karakter” (Pirjevac, 2008:20). 
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    Austrija je 1960. godine započela sa adaptacijom starih seljačkih kuća, kako bi se gostima 
mogao ponuditi smještaj te je tako stvorena dopunska djelatnost. Područje u podnožju Alpa, 
oduvijek je područje na kojem se nalaze seoska imanja, gdje se uzgajaju domaće životinje, voće, 
povrće i žitarice. Upravo se taj krajolik formirao u ledeno doba. Danas je ta plodna zemlja vrlo 
pogodna za uzgoj žitarica i vinove loze pa zbog toga Austrija ima razvijeno i vinogradarstvo. U 
tom području, nalaze se seoska imanja i živi se seoskim načinom života.  
(http://e-lib.efst.hr/2014/6011701.pdf, 29.6.2015.) 
 
    U sjevernom podnožju Alpa postoje četverokutni posjedi kod kojih jedno seosko imanje 
zaokružuju četiri zgrade u jedno zajedničko dvorište. S druge strane, postoje dvorišta koja nisu sa 
svih strana okružena zgradama već ogradom. Jedna od značajnijih regija sjevernog područja Alpa 
pod nazivom ʺ Mostviertelʺ, ime je dobila po jabukama i kruškama koje se tamo često proizvode od 
plodova s okolnih imanja. 
    Istočno podnožje Alpa obuhvaća brežuljkaste krajeve istočnog djela Steiermark-a i  južnog 
Gradišća. Blaga klima pogodna je na tom području za vinogradarstvo, a bučino ulje je još jedna 
posebnost tog kraja. Najznačajnije područje nasada jabuka Austrije nalazi se upravo u istočnom 
Steiermark-u. Jabuke se osim kao voće koriste i za mošt te voćni sok. Uzgoj jabuka, proizvodnja 
voćnih sokova i proizvoda od voća, jedan je od izvornih artikala. Jedan od najpoznatijih proizvoda 
je također proizvedeno bučino ulje od tikvinih koštica sa zaštićenom markom. Značajno mjesto u 
privredi ima i prehrambena mesna industrija sa proizvodima kao što su šunke i kobasice.  
    Južni dio posjeduje gostionice sa seoskim gazdinstvima. To je jedan od važnijih d ijelova 
seoskog turizma, koji turistima istovremeno pruža odmor i užinu. Prodaja njihovih alkoholnih pića 
regulirana je posebnom uredbom pa ta licenca za prodaju vrijedi samo za vina i rakiju, koju sami 
proizvode.  
    Zahvaljujući velikom broju ljekovitih izvora i klimatskom povoljnom položaju, ta regija je 
stvorena za odmor i uživanje. U blagim brežuljcima ne izvire samo vruća voda, nego postoji i 
plodno tlo na kojem  uspijevaju  najbolje sorte voća i vinova loza.  
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    Ravničarski predjeli imaju razvijenu poljoprivredu, voćarstvo, stočarstvo, a u sjevernim 
brdovitim predjelima razvijeno je šumarstvo, drvna industrija, rudarstvo i teška industrija.   
(https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tajerska_(austrijska_savezna_dr%C5%BEava,29.6.2015) 
 
4.1. Ekologija Austrije  
 
    Što se tiče ekologije i zaštite prirode, Austrija je vodeća država kada su u pitanju ekološki 
standardi. Razvijaju standarde i propise za osiguranje kvalitete vode, zraka i zemlje. U Austriji je  
ekologija više od vode i smeća, a njihovo glavno načelo glasi: „Spriječiti umjesto stvarati”. Iz dana  
u dan postaje sve važnija ekološka svijest i način življenja u skaldu s održivosti. Kupuje se ekološki  
otpad, štedi se energija i razvrstava otpad. Takav način života postao im je najnormalnija stvar na 
svijetu.  
(http://www.austria.info/hr/austrija- i-rekreacija/u-skladu-s-prirodom-1153915.html, 15.7.2015.) 
 
    Može se ponositi i odlikovanjem za zaštitu okoliša koje dodjeljuje austrijsko Ministarstvo 
prirode i zaštite okoliša. Kriteriji za priznanje obuhvaćaju različite aspekte očuvanja okoliša poput 
zbrinjavanja otpada, energetske efikasnosti, uštede energije, zdrave prehrane koja je bazirana na 
regionalnim i sezonskim proizvodima te dolazak turista uz što manje zagađenje okoliša. U Austriji 





    Austrija je na odličan način organizirala zaštitu vlastitog prostora, postali su svjesni da je 
čovjek taj koji narušava kvalitetu prirode pa je zbog toga upravo on taj čija je zadaća pobrinuti se za 
okoliš. Čovjek od svog postanka utječe na prirodnu sredinu u kojoj živi i o kojoj ovisi. Čovjek je u 
povijesti uglavnom iskorištavao prirodu da bi preživio, a današnji čovjek osim što čini to isto, 
pretjerano uništava prirodu i remeti ravnotežu biljnog i životinjskog svijeta.  
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Svijest o potrebi zaštite okoliša i organizacijskih mjera za njenu efikasnu provedbu uveliko 
zaostaje za procesom devastacije prirode. Čovjek je vezan za prirodu, a ono o čemu je najovisniji 
kao što su voda, zrak, flora, fauna, tlo i prostor, može poremetiti nepromišljenom radnjom i time 
nanijeti štetu sebi i budućim generacijama (Alfier, 2010:42 – 43). 
 
    Ekologija nam kao znanost pruža uvid u složeni prirodni sustav, ali nam ne ukazuje što bismo 
trebali učiniti, a što propustiti. Okoliš se najčešće prilagođava pa bi se moglo reći da je ekologiji 
svejedno što se u kratko vijeme ispuštaju velike količine CO² (Műller, 2004:40). 
 
    Kada je riječ o turizmu, vrlo bitno je spomenuti održivi razvoj čiji je pojam nastao u 19.st. u 
šumarstvu. Pod tim pojmom podrazumijevalo se da se smjelo posjeći samo onoliko šume koliko će 
je ukupno ponovno narasti. Pojam održivog razvoja prenesen je i na druge resurse. „Održivi 
razvojem smatra se način života, na koji svi stanovnici zemlje mogu imati pravo, a da ne unište 
globalni sustav, koji i budućim generacijama osigurava mogućnost raspolaganja nedirnutim 
osnovama za život” (Műller, 2004:42). Nešto jednostavnije, održivi razvoj opisan je kao „porast 
kvalitete života, tj. gospodarskog blagostanja i subjektivnog dobrog osjećaja, koja se postiže 
smanjenim ulaganjem neobnoviljivih resursa i smanjenim opterećivanjem okoliša i ljud i” 
(Krippendorf, Műller, 1986:73).  
  
4.2. Ruralini turizam - Steiermark 
 
    Ruralni prostor Alpa počeo se revitalizirati sedamdesetih godina 20.stoljeća, razvijanjem 
nepoljoprivrednih djelatnosti što je donijelo dodatne prihode, izgradnju komunalne infrastrukture i 
oživljavanje kulturnih sadržaja na selu.  
    Najvažnija nacionalna organizacija za ruralni turizam „Urlaub am Bauernhof” (Odmor na 
farmi) odgovorna je za promociju, politiku kvalitete, diferencijaciju proizvoda i edukaciju. Ta 
organizacija radi marketinške aktivnosti koje se temelje na brendiranju, kategorizaciji kvalitete i 
kooperaciji, uz korištenje interneta te drugih medija.  
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    U Austriji danas preko 18. 000 farmera nudi oko 170.000 kreveta što predstavlja 1/5 ukupnog 
poduzetništva i 1/7 ukupne ponude turističkih kreveta. Od svih farmera koji su uključeni u turizam, 
oko 2/3 farmera su u planinskom području (Embacher, 2004: 33). 
 
4.3. Biciklizam - Steiermark 
 
    Budući da Austrijski narod voli rekreaciju, biciklizam je za njih idealna ponuda koja im  
omogućava rekreaciju i upoznavanje sa prirodom. Biciklističke staze uz Muru, poznavateljima su 
među najljepšima biciklističkim stazama alpskog područja zbog mnogih laganim spustova, ali i 
kulinarskih poslastica koje se nalaze uz biciklističke staze. Biciklisti imaju mjesto gdje se mogu 
odmarati, ujedno i utažiti glad uz mnoge poslastice. Uz mnoga kulinarska umijeća, mogu se 
opustiti uz dobro vino. Slikovita, raznolika, ugodna i originalna priroda impresionira ne samo u 
proljeće već i tijekom ljeta i jeseni.  
    Na sjeverozapadu, pitomi brežuljci, livade, jezera i rijeke jesu pratilac za uživanje u prirodi. 
Mura sa svojim starim gradom, biciklistima nudi i uživanje u kullturi. Uz dugogodišnje iskustvo, 
njihove ture su prilagođene i običnim biciklistima koji se bez puno napora mogu priključiti 
naprednoj skupini biciklista. Svaki sudionik je odgovoran za sebe. Djeci je dopušteno sudjelovanje 
samo uz pratnju nadzorne osobe. Kod takvih tura obavezne su zaštitne kacige, a kod tura u 
susjednu Sloveniju sa sobom je potrebno imati osobnu iskaznicu ili putovnicu.                   
(Polzer, (2015). „Sport aktiv: Bikeguide”, Ӧsterreichs grӧsstes aktivsport – magazi, 3 – 51, 
1.7.2015.) 
    Najdulja biciklistička staza nalazi se uz Muru, duga je 365 km, a proteže se od Hohen Tauerna 
do Bad Radkersburga. Jedna od najljepših biciklističkih staza jest ona uz rijeku Enns koja prolazi 
kroz nacionalni park. Alpska tura jedinstvena je za brdske bicikliste te je spektakularna i 
jedinstvena u Europi. Prolazi kroz Steiermark i Donju Austriju, a koncipirana je kao duga staza 
koja nudi mogućnost vožnje brdskog biciklizma u etapama od mjesta do mjesta te od gostionice do 
gostionice. Biciklisti unutar jednog dana mogu proći predloženih 27 etapa. Biciklistička tura  
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vinogradima Steiermark- a s punktovima Graz, Bad Radkersburg, Leibniz tu je za ljubitelje dobrog 
jela i pića. Ne poziva se samo na upoznavanje veličanstvenog i prekrasnog brežuljkastog krajolika 
već i na degustacije vina. Kulinarski specijaliteti za obnovu energije toliko su raznoliki koliko i 
biciklističke staze pa uz sve to, kada tijelo postaje umorno, nude odmor uz gastronomsko uživanje. 
(http://www.austria.info/hr/austrija- i-rekreacija/stajerska-slijedi-vodene-tokove-1153754.html, 
1.7.2015.) 
    Ljubitelji biciklizma privučeni su nakon zimskih mjeseci kada dođe proljeće uživati u buđenju 
prirode. U istočnom Steiermark-u , jezero Stubenbergsse zavodi bicikliste mnogobrojnim užicima. 
Očaravajući miris cvjetova jabuke, koje su od sredina svibnja u punom cvatu u austrijskom 
voćnjaku, zavode ljubitelje biciklizma. Kroz središte voćarskog područja sada prolazi i 
novouređena biciklistička staza Feistritztal koja prati tok rijeke od 22 km te je zatvorena za 
automobilski promet. Tijekom proljeća bude se i tisuće višanja koje se pretvaraju u bijele i rozne 
cvijetove. Kroz njih prolazi pješačko - biciklistička staza. Ta panonska zahtjevna staza prilagođena 
je i za obitelj te je duga više od 40 km. Uz staze se nalazi puno putokaza koji informiraju bicikliste 
o prirodnim i kulturnim posebnostima.  
(http://www.austria.info/hr/austrija- i-rekreacija/bicikliranje-morem-cvijeca-1281015.html, 
1.7.2015.) 
     
    Vrsta krušaka „Prima - Pira”, koja se nalazi u Donjoj Austriji smatra se najboljom vrstom iz 
koje se dobiva kruškovac. Upravo je po toj vrsti voća dobila ime još jedna biciklistička staza. 
„Prima - Pira” biciklistička staza, nudi mnogobrojne kulturne doživljaje kao što je Donjoaustrijski 
muzej svijetlosti, ali i prirodne i kulinarske specijalitete. Cvjetovi divljih orhideja prate bicikliste 
na putu kroz Outdoor park, mirisom đurđica i livadama koje su bogate ljekovitim biljem. Središte 
biciklističke staze prolazi kroz dolinu rijeke Drave koje vode od izvora u Italiji preko zapadnog 
dijela Koruške do Maribora u Sloveniji. Ljubitelji biciklizma tijekom ugodne vožnje prolaze kroz 
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4.4. Kulinarstvo - Steiermark 
 
    Hrana i piće jesu prijatelji koji zajedno drže dušu i tijelo. Od srednjeg vijeka, brojni ljudi iz 
različitih sredina sastajali su se u susjednim gradskim restoranima. Hrana privlači sve veći interes 
ljudi širom svijeta, a svojim kuhinjama mogu razmaziti svačija nepca. Njihovi specijaliteti jesu 
odojak, čevapčići, pljeskavice, piletina na žaru, kobasice, štrudle, ukusni kruh, pecivo i gibanice. 
Austrijanci općenito vole svoja jela koja putem  kulinarstva predstavljaju njihovu radost.  
   Austrijski kuhari i slastičari oduvijek su posuđivali iz drugih kultura, pa su tako i njihovi 
specijaliteti nastali iz međukulturnog dijaloga. Tako na primjer tradicionalna austrijska palačinka 
potječe iz rumunjske pokrajine Transilvanije. Najbolje adrese koje vole gurmani jesu izvanredne 
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     U svim hotelima nudi se odgovarajući ambijent uz ugodan boravak i uživanje gostiju. 
Austrijski narod izrazito cijeni hranu pa samim time vole uživati u ukusno pripremljenim jelima uz 
dobru čašicu vina. Njihova kulinarska sposobnost ukazala im je da svoje specijalitete ponude i 
turistima. Izvrsno su se sjetili i  iskoritili priliku da uz biciklističke staze ponude hranu. Kako bi 
biciklisti povratili potrošenu snagu, oni im pripremaju hranu koja vraća njihovu energiju i daje im 
snagu za daljnje bicikliranje. Konobe zarađuju na temelju kulinarskih specijaliteta pripremljenih iz 
domaćih proizvoda, a kreativni kuhari sa povrćem kao glavnim sastojkom stvaraju ukusne 
specijalitete. Austrija nudi ukusnu hranu u ugostiteljskim objektima, ali i vrhunskih domaćih 
proizvođača.(Fuchs, (2015). „Bad Radkersburger Gäste info”,  Bewegt mein Leben, 2 – 13, 
1.7.2015.) 
     
4.5. Konobe vulkanske zemlje - Steiermark 
 
     Svoja vrata otvorilli su s radošću i pokazali dom sa kojim se ponose. Posjetitelje žele zaraziti 
svojim entuzijazmom te ih zavesti ugodnom kulinarskom raznolikošću vulkanske zemlje. Izvrsna 
konoba ispunjava sve kriterije, pa zbog tog imaju i veliku posjećenost. Polovica vina koje se nalaze 
u njihovoj ponudi jesu kvalitetna vina koja poslužuju svojim gostima, također sadrže mesne 
proizvode te ih izravno isporučuju svojim trgovcima.  
     Riba koju nude dolazi iz štajerskih voda, a imaju i četiri vrste domaćih austrijskih sireva te 
voćne sokove od kojih barem tri vrste dolaze iz vlastite proizvodnje. Izvrsne konobe uvijek su 
prijateljski raspoložene.  
     Blaga mediteranska klima i vulkanska tla u regiji omogućuju svake godine berbe grožđa 
najviše kvalitete. Vinari Kloch-a, Tiechen-a i Straden-a sa svojim dugogodišnjim iskustvom uz 
najnoviju tehnologiju stvaraju plemenita vina. Deset vinogradara iz Tieschena stvaraju ukusna vina 
koja kasnije prodaju, a vinsko rastuće mjesto Straden poznato je po vinu naziva „Pinot Sivi”.  
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     Iako neki vinski podrumi imaju tajne recepte kako se prave vina, ne mogu se mjeriti sa 
iskusnim, mjesnim vinarima. Tijekom izleta posjetitelji imaju mogućnost degustacije vina u 
jugoistočnom dijelu Steiermark- a u vinskim podrumima. Najomiljenije gostionice nalaze se u 
općini Garmlitz na vinskoj cesti uz samu granicu sa Slovenijom. Zakonom je utvrđeno vrijeme u 
kojem te gostionice mogu biti otvorene.  
    Više od 70 vinara, osnivači su udruge vinogradara "vulkanske zemlje Steiermark". Udruga se 
bazira na poboljšanju kvalitete vina, održivost sa prirodom, znanje i iskustvo između vinogradara i 
razvoj samostalnog profita vinske regije 
(http://translate.google.hr/translate?hl=hr&sl=de&u=http://www.steiermark.com/de/urlaub/kulina
rium/gastronomie/ausgezeichnete-buschenschenken&prev=search,18.6.2015.).  
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    Turizam se danas smatra najbržom rastućom i najprofitabilnijom djelatnošću, koja doprinosi 
rastu investicija, BDP-a, zaposlenosti i društvenom blagostanju. Sve češće dolazi do pojave novih 
oblika turizma kako bi se zadovoljile sve potrebe i želje gostiju i turista. Postao je vrlo popularna 
grana koja privlači sve veći broj ljudi. Svaka država nastoji poboljšati svoj turizam kako bi bila što 
posjećenija, atraktivnija, te bi se samim time povećao i njezin profit. Zemlje širom svijeta imaju 
prirodna bogatstva koja ne znaju iskorititi na najbolji mogući način, dok su druge, manje zemlje sa 
manjim bogatstvima i ljepotama uspjele prikazati najobičnije stvari kao posebne i jedinstvene koje 
treba posjetiti. Upravo Austrija može poslužiti kao dobar primjer države, čiji marketing, 
organizacija i timski rad funkcioniraju odlično te su zbog toga njihovi rezultati turizma toliko 
dobri. 
    Austrija zaslužuje naziv ʺturističke velesileʺ. Razlog zašto je na samom vrhu ljestvice 
međunarodnog turizma je povoljan prometno – zemljopisni položaj. Iako za turistički razvoj 
Austrije najveće značenje imaju prirodni elementi, ona privlači i mnogobrojnim kulturno – 
povijesnim spomenicima. Unatoč tome što je najpoznatija po Alpskom skijanju i mnogobrojnim 
skijalištima, nudi i druge oblike turizma kojima povećavaju svoju ponudu i ukazuju na svoju 
raznolikost. Širom svijeta poznata je po svojim zelenim brdima, čistim jezerima i ljubavi prema 
kulturi. Stalno napreduje i postaje još bolje mjesto za posjetu i užitak. 
    Steiermark ima razvijeni turizam zbog raznolikih i kvalitetnih ponuda koje pružaju turistima. 
Na dobar način promoviraju i uzvišuju svoje domaće proizvode, zelene doline, šume i vinograde. 
Svoj trud uložili su u stvaranje ponude koje se ne odnosi samo na pojedinu vrstu turista, već na 
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